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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œInterferensi Kosakata Bahasa Indonesia Dalam Buku Kumpulan Syair Jameun Internet Karya Medya
Husâ€•. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan berupa (1) berapakah jumlah interferensi, (2) kelas kata apa saja yang
mengalami interferensi pada buku kumpulan syair yang berjudul Jameun Internet karya Medya Hus. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan bentuk interferensi BI dengan menggunakan teknik dokumenter yaitu memaparkan jumlah kata BI yang
mengalami interferensi serta menjelaskan fungsi interferensi kosakata bahasa Indonesia dalam syair Aceh dan mendeskripsikan
kelas kata apa saja yang mengalami interferensi dalam syair bahasa Aceh pada buku kumpulan syair bahasa Aceh yang berjudul
Jameun Internet karya Medya Hus. Sumber data penelitian ini yaitu dokumen yang berupa buku kumpulan syair bahasa Aceh yang
berjudul Jameun Internet karya Medya Hus yang berjumlah 21 syair dan diciptakan oleh pengarang dengan rentang waktu antara
tahun 2009-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kulatitaf. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik dokumentasi. Data yang terkumpul diolah secara deskriptif dan kualitatif. Hasil analisis data menemukan bahwa
inteferensi kosakata bahasa Indonesia dalam buku kumpulan syair yang berjudul Jameun Internet karya Medya hus berjumlah 118
kosakata. Kosakata-kosakata tersebut terbagi atas beberapa kelas kata yaitu, verba, nomina, adverbia, adjektiva, numeralia,
konjungsi, dan preposisi.
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